



























































































































































































ÌÍ× ö× ö× ö× ÷× ÷× ö× ÷×
Ó× ö× ö× ÷× ÷× ö× ÷× ÷×
×øù×
ÌÍ× ö× ö× ö× ÷× ÷× ö× ÷×
Ó× ö× ö× ÷× ÷× ö× ÷× ÷×
i©úûü×
ÌÍ× ÷× ÷× ÷× ö× ÷× ÷× ö×
Ó× ö× ö× ö× ö× ö× ö× ö×
Ã]Þà×
ÌÍ× ÷× ÷× ÷× ö× ÷× ÷× ö×



































|j A (|j) H3,000   |j B (|j) H600
          ijHAj   ijH 1j
          (H80% H400%   (H80% H200% 
         ( )) ?HRC 2( 2,400 ()) 
              ?HRC 3( 1,500  HS(
              ?HRC 2( 600  900 100





























































ZFK]õ× b`c_`a dí× b_cefe dí×
l-Eºe@FK]õ× gcbhh dí× icbij dí×
>?@¿[×
F>?× bcjgi dí× bcj_b dí×




ZFK]õ× ic_`j dí× bbcffb dí×
l-Eºe@FK]õ× ecbej dí× gcbah dí×
>?@¿[×
F>?× jf` dí× agi dí×





ZFK]õ× ecfjg dí× b`cff_ dí×
l-Eºe@FK]õ× fc``` dí× ecfb` dí×
>?@¿[×
F>?× j`a dí× j`a dí×
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